









































































































ߩ ⚿ ᨐ ࠍ 2)% ᓧ ὐ ߣ Ყ セ ߔ ࠆ ߚ ߼ 㧘














































































































































































































































     5ECNG
̪ฦ⸳໧ߦߪ޿㧛޿޿߃ߢ࿁╵ߔࠆ
⾰໧㗄⋡
 ੱ↢ߪᐕࠍߣࠆߦߒߚ߇ߞߡᖡߊߥࠅ߹ߔ߆
 ෰ᐕߣหߓࠃ߁ߦర᳇ߢߔ߆
 ߐ߮ߒ޿ߣᗵߓࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ߆
 ዊߐߥߎߣࠍ᳇ߦߔࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚ߆
 ኅᣖ࡮ⷫߖ߈ߣߩⴕ߈᧪ߦḩ⿷ߒߡ޿߹ߔ߆
 ᐕࠍߣߞߡᓎߦߚߚߥߊߥߞߚߣᕁ޿߹ߔ߆
 ᳇ߦߥߞߡ⌁ࠇߥ޿ߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ߆

ᐕࠍߣࠆߎߣߪ⧯޿ߣ߈ߦ⠨߃ߡ޿ߚࠃࠅޔࠃ޿
ߢߔ߆

↢߈ߡ޿ߡ߽઀ᣇ߇ߥ޿ߣᕁ߁ߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ
߆
 ⧯޿ߣ߈ߣหߓࠃ߁ߦᐘ⑔ߢߔ߆
 ᖤߒ޿ߎߣ߇ߚߊߐࠎ޽ࠅ߹ߔ߆
 ᔃ㈩ߥߎߣ߇ߚߊߐࠎ޽ࠅ߹ߔ߆
 ೨ࠃࠅ߽⣻ࠍߚߡࠆ࿁ᢙ߇ᄙߊߥࠅ߹ߒߚ߆
 ↢߈ࠆߎߣߪ߈߮ߒ޿ߢߔ߆
 ੹ߩ↢ᵴߦḩ⿷ߒߡ޿߹ߔ߆
 ‛੐ࠍ޿ߟ߽ᷓೞߦ⠨߃߹ߔ߆
 ᔃ㈩ߏߣ߇޽ࠆߣ߅ࠈ߅ࠈߒ߹ߔ߆
ȝġĵıġȝ
